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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA_RIO
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Destino a los Alfs. de N. D. J.
Arbolí y D. F. Pemartín. --Destinos al Maq. J. D. C. Santos y
a un cabo radiote;egrafista.—Aprueba entregas de mando del
crucero 'Carlos V» y de los torpederos 2, 3 y 7.—Referente a
las estaciones de T. S. H. que han de montar los submari
nos 105-F tipo «B».—Aprueba entrega de dos destinos.-Desti
no alípersonal que expresa.—Concede crédito para abono de
gastos ocasionados en el concurse de tiro.—Dispone adqui
sición del material que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisiones al personal
que cita. —Concede créditos para las atenciones que indica«
SERVICIOS SANITARIOS. —Dispone se adopte el color blanco
esmalte para el menaje de Salas de enfermos en los Hospita
les de Marina.
ASESORIA GENERAL.--Nombra Asesor de la Comandancia de
Marina de Santander al Letrado D. G. Nárdiz.
Circulares y disposiciones.
NAVEGAC1ON Y PESCA MARITIMA. —Anula un nombramiento
Anuncios.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los Alféreces de Navío D. Joa
quín Arbolí e Hidalgo y I). Francisco Pemartín
Sanjuán, desembarquen de los Cañoneros Bonitaz
y Laiuria en que respectivamente se encuentran
destinados y embarquen en el Crucero Cataluña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 14 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (1." Sección)
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que una vez terminado el curso ac
tual, correspondiente a la La Sección, en la Escue
la de Ingenieros y Maquinistas de la Armada, cese
en el destino de profesor que interinamente des
empeña, el Maquinista Jefe D. Cándido Santos Pe
reira, quedando para eventualidades en el Depar
tamento de Ferrol.
.•••••
De real orden lo digo a V. E. para su col
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucl
años.—Madrid 13 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Fer
Radiotelegrafistas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial 11:a
mero 383 de 12 del actual, del Capitán General del
Departamento de Cartagena, en la que se propone
que el Cabo Radiotelegrafista, Vicente Rivas Car
dona, de la dotación (le la Corbeta Nautihts, en la
actualidad haciendo el curso de submarinos, cese
en dicho buque yquede a disposición de la Superior
Autorida dde aquel Departamento, para en su día
formar parte de la dotación del Submarino 13-9,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha ienido a
bien aprobar lo propuesto.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 5 de junio de 1922.
gi Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien aprobar la entrega de mando del crucero Em
perador Carlos Ir. efectuada el día 25 de mayo úl
timo por el Capitán de fragata D. Ramón Sánchez
Ferragut al Capitán de navío D. Eliseo Sánchiz yQuesada
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos y en contestación a su comunicación de 28
del citado mes, con la que remitia el estado de di
cha entrega de mando—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores .....
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando cle los Torpederos números 2, 3 y 7 efectuada el día 26 de mayo
último por el Teniente de Navío D. Isidro Fontela
y Maristany, al Oficial de igual empleo D. AngelJaúdenes y Bárcena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para .su conocimiento y
efectos y en contestación a su comunicación de 30
del citado mes, con la que remitía los estados de .di
cha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 6'de junio 1922.
I-,1 Almirante Jefe del EstadoMayor Centra, Lz,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Señores. . . .
Bases navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 901 de 30 de marzo último, del Presidente
de la Comisión Inspectora del Arsenal de Carta
gena, remitiendo acuerdo 7.° del acta de la sesión
celebrada el día 9, referente a las estaciones de
T. S H. que han de montar los submarinos 105-F.
tipo -13>\, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central y la In
tendencia General, ha tenido a bien disponer lo
siguiente:
1.0 Aprobar el acuerdo 7.° del acta de la sesión
celebrada en 9 de marzo último, de la Comisión
"
Inspectora del Arsenal de Cartagena.
2." Variar el emplazamiento asignado en el
proyecto de cada buque, a la estación radiotele
gráfica quedando a babor entre las cuadernas
75 y 79.
3• Que el sistema de antena será el que se re
suelva en expediente ya en tramitación para los
submarinos 5 y 6 de esta serie.
4.' Que se adquieran por gestión directa las
estaciones propuestas por la S. E. de C. N.; y
5•0 Que el importe total de las seis estaciones
que alcanza a la cantidad de trescientas cincuenta
y 'muere mil quinientas eineuenla pesetas (350.550
pesetas), debe afectar al concepto 2.° del capítulo
14, artículo 1.°, y quedará reservado el crédito
para esta atención en el próximo presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co,
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Electricidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el. Estado Mayor Central, ha
tenido a bien aprobar la entrega efectuada.'el 29 de
abril último de la 1 a División (Taller de Electrici
dad) del Ramo, hecha por el Capitán de Corbeta
D. Benito Jesús Cheriguini al de igual empleo don
Francisco Fernández y García Zar-liga.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 5 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores . . . .
••••■■•■•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien aprobar la entrega que se verificó
en 10 de abril último, de la ta División (Taller de
Electricidad) del Ramo, hecha por el Capitán de
Corbeta D. Francisco Fernández yGarcía Zúñiga,
al de igual empleo D. Benito R. Jesús Cheriguini,
nombrado con carácter interino por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conodimien
to Y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 cte junio d 1922.
11 Almirante Jet.; del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Submarinos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 691, de 22 de mayo último, con la que el Ca
pitán General del Departamento de Cartagena ele
va propuesta del Jefe de la Estación de Submari
nos, del personal que a continuación se expresa,
al objeto de que sea destinado a sus órdenes en
virtud de 13 dispuesto en la Real Orden Circular
de 28 de diciembre de 1919, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor Central, ha tenido a bien disponer cesen
en los destinos a que pertenecían los indivíduos de
referencia y queden a disposición de la Superior
Autoridad del Departamento de Cartagena, desti
nados a la Estación de Submarinos según se pro
pone.
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Lo que de real orden, comunicada por el es
ñor Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid de 5 junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Señores. . . .
«elación' que ose rito.
TercerMaquinista, D. José Pérez Asensio.—Con
tratorpedero Cadarso.
Segundo Obrero Torpedista-Electricista, don
José Cortazar Zabala.—Estación Torpedista.
Operario Mecánico, Francisco García Mena.
Alfonso XIII.
Cabo de Radiotelegrafía, Salvador Cueto Gon
zález.—A/tonso XIII.
Cabo de Radiotelegrafía, Tomás }l'olimos() Léira.
Recalde.
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder 1111 crédito de cincuenta y cuatro
pesetas para abono de los gastos ocasionados enel concurso cle tiro de fusil efectuado en el Campode tiro Nacional en esta Corte los días 25, 26 y 27,debiendo afectar dicho gasto al capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente presupuesto, concepto «Para
gastos que ocasionan los ejercicios y prácticas;b.
De real orden, comunicada por el Sr • Ministro
de Marina, lo digo a V. E, para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de junio de 1922.
11 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer quw por la Inspección Central delTiro Naval, se adquieran de los Representantes dela Casa Nederlansdche Instrumenten Compagniede La Haya dos aparatos secadores con moto-bom
ba, según dibujo y descripción presentados en este
Ministerio, al precio de ochocientas pesetas puesto
en Vigo, sin aduanas, que deben entregarse en elPolígono Naval de Tiro y calibración de Marín;
para lo que se concede un crédito de mil Reiscieu
las pesetas con cargo al capítulo 7.° artículo 3.°
concepto «Adquisición de aparatos para la ensefianza de Artillería yNavegaciów del vigente presupuesto, se abonará a los expresados Representantes en esta Corte, una vez recibido y certificado del buen estado de dicho material, por el Jefedel Polígono mencionado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios gua] de a V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Inspección Central de Tiro
Naval, se adquiera de los Representantes de la
Casa Nederlansdche Instrumenten Compagnie de
La Haya el material del cargo del Oficial de la
Dirección del Tiro de los acorazados tipo España
que se relaciona:
Dos telémetros estereoscópicos de un metro de
base para artillería de desembarco, con montaje
individual y además su trípode.
Tres íd. íd. para Infantería de desembarco con
id. ídem.
Tres estereotipos con escala de 15 centimetros
de foco y distico para instrucción del manejo de
los telémetros estereoscópicos.
Quince gemelos prismáticos tipo Zeiss de 12X40
tipos Destella y Demars.
Dos relojes tipo contador de tiempos calculados
para 15 voltios modelo «Zeiss› M/2.
Para lo que se concede un crédito de veinticuatro
milquinientas cuarenta y ocho pesestas que impor
ta dicho material libre de derechos de aduanas,
que se abonará en Madrid con cargo al concepto2.° «Pertrechos de buqués en construcción del ca
pítulo 14 artículo 1..e" del presupuesto de 1922-23 a
dichos Representantes, una vez reconocidoy aceptado dicho material por el Jefe del Polígono de Ti
ro de Marín, donde deberá recibirse.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---j-Ma
drid 7 de junio de 1922.
El Almirante Jefe delEstado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General deMarina.
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Intendencia Generalde este Ministerio, se ha servido autorizar el abo
llo de las indemnizaciones correspondientes a lascomisiones del servicio comprendidas en la adjunta relación que comienza con el nombre del Contador de navío D. Alfredo Arrabal, y termina conel del Celador de puerto TomásSeoane.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 3 de junio de 1922.
RIVERASr. Intendente General deMarina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
















Teniente de Infantería de Marina....
Farmacéutico de 2.'





Celador de puerto •





Capitán de Infantería de Marina....




l'7eniente coronel de Ingenieros...
Capitán de Infantería de Marina
Celador de puerto
• • • • • •
•
Sargento de Infantería de Marina...
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Real Orden 26 Dbre. 916, (D. O. 293) 8 abril 1922

































































































































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Cap. Gral. Cartagena, 28-3-922.
/dem ídem de ídem, 4-4-922.
Idem ídem de Ferrol, 11-4-922.
Idem ídem de ídem, 11-4-922.
Idem ídem de ídem, 11-4-922.
Idem ídem de Cádiz, 17-4-922.
Idem ídem de ídem, 12-4-922.
Idem ídem de ídem, 12-4-922.
Idem ídem de ídem, 19-4-922.
Idem ídem de Ferrol, 18-4-922.
Idem ídem de ídem, 18-4-922.
Idem ídem de ídem, 18-4-922.
Id. id. de Cartagena, 7-5-921.
Idem ídem de ídem, 2-5-922.
Idem ídem de Cádiz, 2-5-922.
Idem ídem de ídem,. 26-10-922.
Idem ídem de ídem, 26-10-921.
Idem idem de Ferro', 29-4-922.
Id. íd. de Cartagena, 24-2-922.
Cte. M.a de Alicante, 17-4-922.
Cap. Gral. de Cart.a, 10-1-922.
Idem ídem de ídem, 10-1-922.
Idem ídem de Cádiz, 6-5-922.
Idem ídem de Ferrol, 3-5-922.
Idem ídem de ídem, 6-5-922.
Id. id. de Cartagena, 4-5-922.
Idem idem de idem, 28-2-922.
Cap. Gral. de Cádiz, 5-5-922.
Idem ídem de Ferro], 20-4-922.
Idem ídem de ídem, 22-4-922.
Idem ídem de ídem, 22-4-922.
Idem ídem de ídem, 22-4-922.
Estado Mayor central, 27-4-922.
Cap. Gral. de Cádiz, 26-4-922.
Idem ídem de Ferrol, 13-4-922.
Idem ídem de ídem, 13-4-922.
Idem ídem de ídem, 13-4-922.
Idern ídem de Cádiz, 17-11-921.
Idem ídem de ídem, 17-11-922.
Idem ídem de ídem, 17-11-922.
Idem ídem de ídem, 17-11-920.
Idem ídem de Ferrol, 22-4-922.
Idem ídem de ídem, 5-5-922.
Idem ídem de ídem, 21-4-922.
Idem ídem de ídem, 21-4-922.
Idem ídem de ídem, 21-4-922.
Idem ídem de ídem, 21-4-922.
Idem ídem de ídem, 21-4-922.
Idem idem de idem, 21-4-922.
Idem idem de idem, 21-4-922.
Idem ídem de ídem, 21-4-922.








Once días ejercicio anterior.
Ejercicio anterior.
Once días ejercicio anterior.





Idem íd., separación breve.
Ejercicio anterior.
Idem íd.; separación breve.
Idem.



















Madrid 31 de mayo de 1922.-RIVERA,
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Contabilidad
Excmo. Sr.: Para atender a los gastos de transportes de los instrumentos y respetos de motores
Clerg:et y arrancadores Hertz ()cher de aire com
primido, recibidos en "la División Naval de Aero
náutica,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer la concesión:de uncrédito de novecientas miren
ta y »acre pesetas con sesenta céntimos, con cargoal capítulo 14, artículo 1.° del vigente presupuesto,
que deben situarse en Londres, a disposición dela Comisión de Marina en Europa, según lo tienesolicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 10 de junio de 1922.
RIVEPA
- Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.




Excmo. Sr.: En vista del expediente formulado
por el Capitán General del Departamento de Cá
diz, sobre petición de crédito para material sanitario de desinfección, de las tropas de Infanteríade Marina en Larache, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder un crédito de mil sesenta yocho pesetas con cli()z if,siefe céntimos, afectando ala Speeión- 13 capítulo 2.° artículo l'Hile°, concepto4rComisiones y otras atenciones)),
A.De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Aanto y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
Cela—Madrid 10 de junio de 1922.A Illart
T4mIt'11, RIVERA
eq-nitántendente General de Marina. _Ce'ad't lmirante Jefe del Estado Mayor Central de
Sargenapitán General del Departamento de Cádiz.
'irdenador General de Pagos de este Minis
Urjo.
Sr.. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
Sentidos Sanitarios
Hospitales
Excmo. _Sr.: Dada cuenta de la razonada expo
sición de la Jefatura de Servicios Sanitarios, y la
consulta unánime de la Junta Superior de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que todo el menaje de Enfermería que en lo
sucesivo se adquiera con destino a las Clínicas de
los Hospitales de Marina, bien sea para reempla
zos, o ya para atenciones nuevas, esté precisa
mente revestido de esmalte blanco al temple, cuyo
pulimento soporte sin deterioro los frecuentes la
vados a que ha de ser sometido; y que el material
existente en la actualidad, cuyo estado de conser
vación exija ser pintado, lo sea tambien al esmalte
blanco lavable.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se adopte
igual color blanco, como reglamentario, para loNcubrecamas o colchas, que habrán de ser de tejidode algodón; y que al implantarse sucesivamente
las presentes modificaciones, se atienda con preferencia a las Clínicas de Cirujía.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de junio de 1922.
RivERA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de le
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentode Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Asesoría general
Asesores de provincias
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado para la provisión, con carácter de interini
dad, del cargo de Asesor de la Comandancia de
Marina de Santander, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Capitán General
del Departamento de Ferrol y ló informado por
esa Asesoría General, y vista lo que preceptúa la
disposición transitoria del vigente Reglamento
del Cuerpo Jurídico de la Armada, ha tenido a
bien nombrar para el desempeño interino del ex
presado cargo, al abogado D. Goliardo Nardiz y
Uribarri, quien ha justificado debidamente reune
las condiciones exigidas por los artículos 25 y 26
del Reglamento de? expresado Cuerpo, aprobado
por Real Decreto de 17 de noviembre de 1886.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y demás efectos—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 12 de junio de 1922.
RIVERA
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Fem.&
•-•••-•-■11111~..•—
Circulares y disposiciones
DIREOCION GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PM VARITIL
Anulación de nombramientos
Por haber sufrido extravío el nombramiento ori
ginal de primer Maquinista naval, expedido en 3
de abril de 1903, por el Capitán General del De
partamento de Cádiz, a favor de D. José Mariño
Villa, de la inscripción de Villagarcía, y el del se
gundo Maquinista D. Faustino Genaro García San
tos expedido por la misma Autoridad con el nú
mero 49 en 21 de octubre de 1901, perteneciente a
la inscripción de Cádiz; y estando comprobado
dicho extravío, según se deduce de los testimonios
que acompañan a los respectivos expedientes, he
venido en disponer que se anulen los títulos origi
nales y que se proceda a expedir los correspon
dientes duplicados.
Lo que se participa por medio de este aviso pa
DEL MINISTERIO DE MARINA
ra conocimiento de los Comandantes de 'Marina de
los puertos.
Madrid 5 de junio de 1922.




( oncedida por Real Orden de 15 de marzo pró
ximo pasado (D. O. núm. 63), la autorización co
rrespondiente, se saca a oposición la vacante de
maestro existente en este Ramo, que acontinu ciónse expresa:
TALLER Categoría Núm. do plaza
Cañones y Montajes . 1.°
Los. exámenes tendrán lugar en este Arsenal el
día 10 de agosto próximo con arreglo a los pro
gramas detallados en el Real Decreto de 17 de fe
brero de 1921, (D. O. núm. 48, página 303), ce
rrándose la admisión de instancias 45 días des
pus de la publicación de este anuncio en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina.
Tendrán derecho a concurrir a la oposición co
rrespondiente, el personal que se expresa en las
prescripciones contenidas en el ya citado Real De
creto de 17 de febrero de 1921.
Los que aspiren a tornar parte en la oposición,lo solicitarán en instancia dirigida al Excmo. se
ñor Capitán General de este Departamento, formulada en papel de 8.a clase, que en unión de ladocumentación que más adelante se detalla, y bajorecibo; se entregará a las Autoridades de quien
dependa, o en las Comandancias militares de Ma
rina, correspondientes.
A las instancias deberán acompañar:
Los que presten servicio al Estado.
En el caso de ser marino o militar, la hoja deservicio conceptuada, por el Jefe del Ramo a quepertenezca.
Los que no prestan servicio al Esfado.
Acta civil de nacimiento, legalizada; cédula personal que se devolverá al interesado después dehacer la correspondiente anotación; certificado dela Autoridad municipal del pueblo de su residencia y del Registro Central de penados y rebeldes,librados y legalizados con fecha posterior a la de
897. -NUM* 135.
la convocatoria, en los que justifiquen que están
en posesión de sus derechos de ciudadano español,
se hallan en pleno goce de sus derechos políticos y
son de buena vida y costumbres y certificados de
conceptuación a que se refiere los artículos nove
no y décimo del repetido Real Decreto de 17 de fe
brero de 1921.
Arsenal de la Carraca, 19 de mayo de 1922.
El Jefe del Ramo,
/1f5/ Garc('s de los Fayos.
Sección no oficial
Institución Bonifica p raHuérfanos de los Cuerpos subalternos dela Armada
Balanct mensual de los fondos de esta institución corres
pondiente al mes de la tedia, ple formula en cumpli
miento del artículo 1.° del reglancenfo.
E ft E
Existencia anterior.
Cobrado por cuotas de los socios,
en el mes actual
Idem por los fondos económicos y
de material
Idem por entradas al Mugeo Na
val
Cobrado cupón 15 mayo de 430.000
pesetas nominales
Su7na








En títulos En metálico
Pensiones pagadas a los huérfa
nos en el mes actual. 3.568,00Gastos de escritorio, franqueo,
impresos y giros de pensiones
y cuotas 146,55Existencia en el día de la fecha.. 430.000,00 53.648,75
Totales - 430.000,00 57.363,30





Socios en 31 de mayo
Huérfanos con pensión _ ,
















• SECCION DE ÇANUNCIOS
IIMOS E J. INGENIEROS.- VIGO
f7.$C, i‘r 415 riCIFIL.r..11.: 3e4. X>1E3 313 CZI)T.TIBIE1
Prov*J„..dor;-)s d la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios d. Guerra, Hacienda. Fomento, Gobernación y Estadoo
Especialistas en vapore,s para !a pesca y remolcadores 1
411-4.~1~/~~0011111M11~~
Más de 500 vapores procedekb esta Casa untados para Espada, Portugal, Francia y Africa
.11.s/ti? i.nraiR4os
TALLERES MECÁNICOS DE CONSTRUCCIÓN







DerÓsi-iro) 71rv-INE.-,. l'EFIRE..5 c:J.E.t3
Barcelona, Bilba9,_ CafAz, 4011uhiák, 1::111411i1:1, Cirk,111 dlarin
ttdenaat talallu y .
Domicilio social: FLAZA 1,1E.DiNACELI, 5.--1ARCELONA
Delegación en Madrld, CALLE DEL PRINCIFE, 1
PROyEEDOBES DF, LA M.Ali»NA 07, GE.TERRA SPANOLA





PROVEEDORA DE LA. MARINA DE GUERRA FSPANIOLA
CONSTRUCCIONES : REPARACIONES : MAQUINARIA : : FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES-
Se efectúan con rapidez y a precio* económicos
e•=isirteaxicItieuts cte ip1ost,32.4nIatass y- estros .nctax.ter •
Oficinas: Plaza de Medinaceli, BARCELONA :: y Telefonemas: ASKO!
